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1BEL 4
1.
Papst Urban [III.] nimmt Abt Wittimar und das Kloster Beligna mit dem gesamten
Besitz in den pa¨pstlichen Schutz, insbesondere die Kapelle in [Altenmarkt bei] Windisch-
graz mit dem Zehent und allen geistlichen und weltlichen Zugeho¨rungen entsprechend
der Urkunde des verstorbenen Patriarchen [Ulrich II.] von Aquileja und billigt bei [wei-
terer] Bela¨stigung die Appellation an den Apostolischen Stuhl.
[1186] Januar 19, Verona.
Abschr. 16. Jh. Udine KapitelA: Ms. 54 fol. 8v Nr. 9 (B). — Abschr. Ende 17. Jh.
San Daniele StadtB Guarneriana: Ms. 212 (= Collezione Fontanini VIII) pag. 475
(C). — Abschr. 1. V. 18. Jh. ebenda: Ms. 259 (= Collezione Fontanini LXXV)
pag. 3963f. (D). — Unvollst. Abschr. 1877 Graz LA: AUR 251c (E).
StUB 2 (1879) 11 Nr. 17 aus E zu 1186.
Reg.: Liruti, Notizie 3 (1777) zu 1186 Januar 20. — Manzano, Annali 2 (1858)
176 zu c. 1186 Januar 20. — Jaffe´ – Loewenfeld, RP 2 (1888) 513 Nr. 15.771 zu
1186-1187. — Kos, Gradivo 4 (1915) 363 Nr. 717 zu 1186 oder 1187. — Kehr,
Italia pontif. 7/1 (1923) 56 Nr. 2 zu 1186/87. — Skuk, Gesch. (Diss. 1964) 52 zu
1186. — Gioppo, Repertorio (1982) 273 Nr. 385 zu 1186/87.
Zur U¨berlieferung vgl. die Vorbemerkung von Nr. Bel 1. Die Abschrift E mit
geku¨rztem Formular in einem Sammelband aus dem 17. Jahrhundert in der damals
noch in Udine befindlichen Bibliothek des Grafen Florio, konnte bereits Kehr nicht
mehr einsehen; die Varianten von E sind fast nur formaler Natur und daher nur
vereinzelt erwa¨hnenswert.
Fu¨r den Text diente das Privileg des Papstes Alexander III. von 1174 (s. Nr. Bel 2)
weitgehend als Vorurkunde. Die Feststellung der Jahreszahl in der Datierung ist
schwierig, da sich Papst Urban III. gezwungenermaßen nahezu die ganze Zeit
seines Pontifikats (25. November 1185 bis 20. Oktober 1187) in Verona aufhielt. In
Hinblick auf den bereits lange wa¨hrenden Streit um diese Kirche und die erfolglosen
Entscheidungen des Patriarchen Ulrich II. von 1174 und 1178 (s. Nr. Bel 1 und 3)
sowie des Papstes Alexander III. von 1174 (s. Nr. Bel 2) und auf das Streben des
Klosters nach endgu¨ltiger Sicherung seines Besitzes kann mit großer Wahrschein-
lichkeit angenommen werden, daß man dieses Ziel nach dem Regierungsantritt des
mit den o¨rtlichen Gegebenheiten vertrauten und dem gleichen Orden angeho¨rigen
Abtes Gottfried von San Sesto als Patriarch im Jahre 1182 (s. dazu Torre, Abbazia
(1979) 51) und der Wahl des ebenso erfahrenen Maila¨nder Erzbischofes Umberto
Crivelli zum Papst im November 1185 am ehesten gleich zu Beginn seines Ponti-
fikats zu erreichen suchte als spa¨ter, mithin ist 1186 der Vorzug zu geben.
Vrbanus episcopus servus servorum dei dilectis filiis Wittimaro abbati et fratribus de
Belineaa salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia devotos
2et humiles filios ex assuete¸b pietatis officioc propensius diligere consuevit et, ne pravorum hominum
molestiis agitentur, eos * tanquam pia materd sue¸ protectionis munimine * confovere. Eapropter, dilecti
in domino filii, devotionem, quam erga * Romanam ecclesiam et nos ipsos habere noscimini, * at-
tendentes, * monasterium vestrum cum omnibus, que¸ inpre¸sentiarum iuste et canonice possidet vel
in futurum iustis modis pre¸stante domino poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione sus-
cipimus, * specialiter autem capellam, que¸ dicitur Grazee, cum decimatione et aliis tam spiritualibus
quam temporalibus, que¸ ad ipsam pertinere noscuntur, sicut eam rationabiliter possidetis et vobis
per authenticumf scriptum bone¸ memorie¸ .. Aquilegiensisg patriarche¸ confirmata est, vobis et per
vos monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus et pre¸sentis scripti patrocinio com-
munimus; statuentes, ut, si gravari vos in aliquo pre¸senseritis, libere vobis liceat sedem apostolicam
appellare. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre¸ protectionis et confirmationis infringere vel
ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare pre¸sumpserit, indignationem omnipoten-
tis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Verone¸ XIIII
kalendas februarii.
a) BDE, Belenia C b) CD, assuetae B; die unterschiedliche Schreibung mit e¸, e bzw. ae wird im
folgenden nicht mehr vermerkt c) CD, offitio B d) BDE, pater (Schreibfehler) C e) BCE,
Graz D f) CD, autenticum B g) BD, Aquilegensis CE.
